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４.１ NNT の概要 
 文化庁(2016)によると,国内の日本語学習者数は 217,881 人,日本語教師は 37,962 人である
のに対し,国際交流基金(2015)によると,海外における日本語学習者数は 3,665,024 人,日本語
教師は 64,108 人である。海外における日本語学習者と教師数は国内に比べて非常に多く,特
筆すべきは,海外における日本語教師は 70％以上が NNT である点である。 






 ４.２ 調査対象者・調査期間 
調査対象としたのは,国内にある NNT のための研修施設において,若手日本語教師を対象
としている「海外日本語教師長期研修」（以下,長期研修）の参加者である。最上位または,




インドネシア 2,カンボジア 2,タイ 4,ベトナム 3,モンゴル 2,ハンガリー1,メキシコ 1,フィリピ
ン 2,ミャンマー7,インド 3,スリランカ 1,米国 1,アルゼンチン 2,ブラジル 1,ウクライナ 1,ウズ





1 回 3 時間の授業内容は,以下である。なお,日本語コーパスというものの存在について事前
に知っていた参加者は,43 名中 2～3 名とわずかであり,大多数は,初めての利用者であった。 
 ・コーパスとは何か(コーパスの定義) 
・コーパスの種類（書き言葉コーパス,話し言葉コーパス,学習者コーパス） 





・NINJAL-LWP FOR BCCWJ（以下, NLB とする）の概要を,「NLB とは」「使い方」など
の説明画面 （http://nlb.ninjal.ac.jp/）から情報を読み取って理解の確認をする。 
・言葉の使用実態について調べる以下の練習をクラス全体で行って結果を確認する。 
（例：メガネとめがね,表すと表わす,玉子 卵 たまご タマゴ や卵焼き 玉子焼きな
どの表記の違い） 
 




使用した方を●で示してください： 少納言  ／  NLB 



























































































表 2 どのような語の表記の仕方を比較しているか 
・ぶどう／ブドウ    ・さようなら／さよなら   ・かるた／カルタ   
・恐る恐る／おそるおそる ・無線 LAN／無線ラン   ・充分／十分 
・タバコ／煙草／たばこ  ・かっこういい／カッコウいい／格好いい 
 





・レベル／段階／級 ・ミルク／牛乳 ・つくえ／テーブル 
・ストラテジー／方略 ・あけおめ／新年 ・恋／愛 
・キチン／台所  ・ハイカラ／スマート 
・わたし／あたし ・国際／インターナショナル 
・普通／通常／普段   
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 動詞の比較 ・食べられる／食べれる ・目を閉じる／目をつぶる  
・増やす／増える ・食べる／食う ・買う／買い物する  
・後悔する／後で後悔する 
副詞的表現間の比較 ・ふらふら／ぶらぶら ・是非／絶対 ・少し／ちょっと 
・恐らく／たぶん 

































































































































 ６．考察  
















  ３）検索結果の項目を誤って認識させないような項目の見方の基本知識。 
  ４）話し言葉/書き言葉,フォーマル,インフォーマルといった語のレジスターに関する考え
方の紹介。 









































月 27 日確認） 
 
関連 URL 
コーパス検索アプリケーション『少納言』   https://chunagon.ninjal.ac.jp/ 
『NINJAL-LWP for BCCWJ(NLB)』                 http://nlb.ninjal.ac.jp/ 
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